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their bilateral trade scale have developed rapidly. Until 2007, China Mainland has 
become the biggest export market and the biggest trade surplus source of Taiwan, 
meanwhile, Taiwan has become China Mainland’s the fifth trade partner. To certain 
degree, the development of economic relationship across two sides of Taiwan Straits 
relates much to American economic. It will breakthrough the limit of traditional 
outlook and give us a new platform to observe the trade across Taiwan Straits from 
the perspective of world’s economic. 
There are many articles about the economic and trade relationship across Taiwan 
Straits. But they seldom relate the economic and trade relationship across Taiwan 
Straits to the economic and trade between China and America; especially, they hardly 
concern about how the trade between China and America affects the trade across 
Taiwan Straits. So I will try to combine them together and analyze the scale and 
structure of trade across Taiwan Straits and between China and America thoroughly 
and in full scale, and then further analyze their relationship between the three parties 
with econometric model. 
We examine the long-run equilibrium relationship on China-US Trade and 
Cross-Strait trade by constructing cointegration equation. Empirical results show that, 
there have positive relationship in Sino-US Trade, which is the volume of trade across 
Taiwan Straits will increase while the volume of Sino-US trade; however the trade  
relationship between Taiwan and America is negative, the decline in the volume of 
US-Taiwan trade will cause an increase in cross-strait trade. 
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第一章  导论 
 
第一节  选题的背景和意义 
 















































亿美元增至 2003 年 583.7 亿美元，增长 758 倍。其中大陆对台出口由 0.46 亿美
元增至 90.36 亿美元，增长 196 倍；自台进口由 0.21 亿美元增至 493.7 亿美元，
增长 2350 倍。两岸贸易自以 1982 年来年平均以 25%以上的速度增长。张传国，
邓利娟（2004）指出，在过去很长一段时间台湾产品主要出口美国，截止 2001
年，台湾对美国的出口仍然位居第一，达 220 亿美元。2002 年台湾对祖国大陆
出口 295 亿美元，占台湾出口总量的 25.3%，而美国只占 20.5%。也就是说，2002
年台湾出口总量的 1300 亿美元中，有 1/4 输往祖国大陆，祖国大陆取代美国成




















































































指出 2003 年以前的数据显示， 在中美贸易中中国仍处于国际分工的低端， 符


























































































































第二章  中国大陆、台湾与美国贸易关系 
 






强，在经济贸易方面有着巨大的合作潜力。从 20 世纪 50 年代到 70 年代，由于
中美两国处于敌对状态，美国对华实行经济封锁政策，双方几乎不存在有实际意
义的经贸交往。70 年代初，中美关系解冻，经贸交往有所增加，但总量依然微





陷于停滞不前仍至下降的局面。2000 年 10 月 10 日，美国总统克林顿签署对华
永久正常贸易关系法案。2001 年 12 月 27 日，美国总统布什签署命令，正式宣





中美经贸往来由来已久， 但经贸关系正常化是在 1979 年两国签订《中美贸
易协定》之后。自 1980 年 2 月起中美互予对方 惠国待遇， 此后贸易额迅速增
长。2006 年双边贸易额达 2626.81 亿美元，是 1979 年的 106 倍， 相当于年均增























第二阶段：1990-2001 年贸易稳步上升期。除了 1990 年双方贸易量下降之外，
中美两国贸易发展在这段时间内是稳步地向前推进的。到 2001 年底，两国的贸
易总量超过了 800 亿美元，与 1989 年相比，增长了近 7 倍。中国贸易收支连年
改善，到 1993 年实现了对美贸易顺差。 





表 1-1  中美贸易额统计数据（1979～2007 年） 
                                        单位：亿美元 
顺差额 
年份 进出口总额 出口额 进口额 
中方统计数 美方统计数 
1979 24.5 5.9 18.6 -12.7 10.7 
1980 47.8 9.6 38.2 -28.6 25.9 
1981 58.9 15.1 43.8 -28.7 15.4 
1982 53.4 16.2 37.2 -21 4.1 
1983 40.3 17.1 23.2 -6.1 -3.2 
1984 58.7 22.1 36.3 -14.5 -3.8 
1985 69.9 26.2 43.7 -17.5 -0.6 
1986 73.3 26.2 47.1 -20.9 -16.6 
1987 78.6 30.3 48.3 -18 -27.9 
1988 100.1 33.8 66.3 -32.5 -34.7 
1989 122.5 43.9 78.6 -34.7 -61.8 
1990 117.7 51.8 65.9 -14.1 -104.1 
1991 142 61.9 80.1 -18 -126.9 
1992 174.9 85.9 89 -3.1 -182.6 
1993 276.5 169.6 106.9 62.7 -227.7 















1995 408.3 247.1 161.2 85.9 -338.1 
1996 428.4 266.8 161.5 105.3 -395.2 
1997 489.9 327 163 164 -497 
1998 549.4 379.8 169.6 210.2 -569 
1999 614.3 419.5 194.8 224.7 -686.7 
2000 744.7 521 223.6 297.4 -838.1 
2001 804.8 542.8 262 280.8 -830.5 
2002 971.8 699.5 272.3 427.2 -1031.2 
2003 1263.3 924.7 338.6 586.1 -1240 
2004 1696.3 1249.5 446.8 802.7 -1619.8 
2005 2116.3 1629 487.3 1141.7 -1463.2 
2006 2626.8 2034.7 592.1 1442.6 -2325.5 

















考查 A 国（地区）与 B 国（地区）的贸易依存度可以用以下指标： 
贸易总额依存度：两国（地区）间的贸易额与 A 国（地区）贸易总额的比
值； 
出口贸易依存度：A 国（地区）对 B 国（地区）出口额与 A 国（地区）出
口总额的比值： 
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